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摘要 
目前我国商业银行的支柱产业主要集中于对公授信业务，但对公授信业务
的信贷风险是我国商业银行的风险高发产业之一。对公授信业务信贷风险一旦
出现风险，可能是因为操作的疏忽与信用的缺失而造成的，所以造成的信贷风
险损失、操作风险或信用风险所造成的损失都是不可避免的。所以商业银行在
操作授信业务的同时，必须加强对授信业务的监督与管理，加强信贷风险的防
范与控制，增强商业银行自身的防御能力，提高商业银行的授信业务信贷使用
的效率。商业银行信贷风险的控制，首先是要做好预防风险发生的防范工作，
然后是发生时的控制工作，最后是处理风险发生后对商业银行造成信贷损失的
统计处理。本次研究以 AB 商业银行 A 县域支行作为信贷风险控制的研究对象。
对 AB 商业银行 A 县域支行的授信业务的信贷风险控制进行识别、分析、评估，
对所出现的风险控制现状进行客观的评论与分析，并对此提出风险控制的对策
建议，建立统一的风险控制机制，为商业银行授信业务信贷风险控制提供控制
框架，加快商业银行授信业务的发展步伐具有很好的促进作用。 
本文内容分为六个部分，为绪论、文献综述、信贷风险分析、案例分析、
信贷风险管理对策、结论和建议。首先绪论讲述了论文研究的背景、原因、意
义、国内外研究现状、方法及路线分析。文献综述介绍的是信贷概念及理论。
问题及原因分析的是 AB 商业银行 A 县域支行对公授信业务信贷风险控制的现
状分析，解决问题及原因分析。案例分析主要是商业银行授信业务信贷风险控
制的案例分析。对策建议提出了我国商业银行授信业务信贷风险控制研究的对
策建议，提出相应的控制措施和方法，加强商业银行授信业务信贷风险的控制
力度，努力寻求商业银行降低信贷风险的方法及对策。最后为结论和展望。 
本文在进行现状研究与分析时，对 AB 商业银行 A 县域支行对公授信业务
信贷风险进行了实地考察，根据市场经济的发展速度对其进行了风险控制现状
的研究分析，目前 AB 商业银行 A 县域支行对公授信业务信贷风险还需要不断
的完善，在信贷风险控制过程中需要建立基础的控制模型和理论框架，更进一
步的实现 AB 商业银行 A 县域支行能够有效降低信贷风险发生的概率。 
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对 AB 商业银行 A 县域支行对公授信信贷风险控制的研究管理主要分为内
部和外部，其产生信贷风险的原因分为内部因素和外部因素。其中，内部因素
主要体现在内部的管理混乱、结构复杂不统一、内部控制制度不健全、银行内
部工作人员懒散以及工作能力差、缺乏科学的战略部署、对于信贷风险文化了
解的太少等方面。外部因素主要体现在市场环境、信用额度、政府干预、申贷
企业原因、经济运转、经营战略落伍、金融体制的改革、法律法规的不完善等
方面。我国商业银行的发展远远不及国际银行的发展，不管是风险控制理论还
是实际工作中都明显的差距，因为在授信业务的工作中，我国商业银行只是简
单的对企业进行评估和监督，并不能准确计算出风险控制系数的高低，提升了
信贷风险发生的速率。鉴于商业银行的这些问题，把商业银行授信业务信贷风
险控制的研究作为研究的主要方向，希望通过这次的研究分析，能帮助到更多
的商业银行在进行信贷业务时，有效控制风险的发生。 
 
 
关键词：商业银行；对公授信；对公信贷风险控制 
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ABSTRACT 
Public credit business is the Commercial Bank of China's pillar business, but also one 
of the high risk of commercial banks operating risk. Characteristics of the public credit 
operational risk is once the operational risk and the credit risk of the coupling, caused by the 
loss of credit assets are often far greater than pure credit risk.Therefore, strengthen the 
public credit business in the field of commercial bank risk prevention, improve the 
commercial banks to public business of CITIC credit risk control level, to reduce the loss of 
credit assets of commercial banks, improve the operation of commercial banks is of great 
significance. The process of credit risk control is a kind of mechanism that commercial 
banks can achieve business goals in order to realize the risk prevention, control and post 
event in advance.. Therefore, from the reality of China's credit environment of AB 
Commercial Bank Branch County as an example, the study of risk identification, evaluation 
and analysis of the credit business of commercial banks, predict the risk and take measures 
to control the change of the objective conditions and reduce the probability of risk 
occurrence, which to guarantee the stable operation of commercial banks, and promote the 
innovation and development of bank credit business, with very important significance. 
This paper is divided into six chapters, the first chapter is the introduction, introduces 
the research background, purpose, significance, research status, research methods and routes; 
the second chapter is literature review, introduces the related concepts, and summarizes the 
risk control theory; the third chapter is the county branch of AB commercial bank credit risk 
of public credit business the problems and causes, introduces the general situation of AB 
County branch of the commercial bank, analyze the causes of the existing problems of 
public credit business risk control and credit risk of corporate credit business; the fourth 
chapter is the case analysis; the fifth chapter is provided suggestions for risk control of 
commercial bank credit business of the public in China, including the improvement China's 
commercial bank governance structure, strengthen the internal governance structure of 
China's commercial banks, improve the rationality of China's commercial banks credit risk 
control technology and improve the financial environment; the last chapter is the conclusion 
and prospect. 
The commercial banks to public credit business in public credit risk control status are 
introduced, followed by an analysis of the AB commercial banks County branch of public 
credit business in public credit risk control problems and the causes of these problems were 
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analyzed. In view of the problems existing in the public credit risk control in the county sub 
sub branches of AB commercial bank, the suggestions for improving the risk control of 
public credit risk in our commercial banks are proposed. It is hoped that this study can 
improve the risk control system of commercial banks to the public credit risk, and reduce the 
public credit risk in the public business. 
Through a county bank public credit risk management research, main reason for 
commercial bank credit risk include: (1) the internal reason, the unreasonable internal 
governance structure of commercial banks, commercial bank's internal control system is not 
perfect, bank staff business ability and skill level need further improved, lack of public 
credit risk culture; (2) the external factors, the impact of interest rate market, the lack of 
social credit system, economic cycle, administrative intervention, business reasons, 
backward reform of the financial system, relevant laws and deletion. Compared to the risk 
control of commercial banks and international advanced banks, there is a large gap between, 
practical work only through the accumulation of work experience and the bank's credit 
system of customer credit review, and not in a precise way of risk measurement, 
"commercial banks to the public business corporate credit risk control" as the research 
direction of the thesis, I from the professional angle data were collected to examine their 
daily work, with a more responsible attitude towards work, has a strong guiding significance 
to the practical work. 
 
 
Key words: Commercial bank; Coporate credit; Public credit risk control 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  研究背景 
我国的银行业务在不断的发展壮大，各个银行获利的渠道多种多样，其中
资产业务、中间业务是银行获利的主要两大渠道。而当前所讲的授信业务制度
它涵盖了大部分的业务类型，所以会对其他业务造成一定的不同程度的影响，
带动商业银行其他业务的发展。当我们为客户办理授信业务，在一般情况下客
户主要做的事情是把自己的一部分结算、对公授信业务派生两种进行存款，也
就是客户在窗口办理票据、信用凭证业务、办理结算业务，同时又增加了银行
的存款，又提升了银行的结算量，手续费的利润也大大增加。其银行的资金实
力也雄厚起来，对银行开展各项活动提供了资金基础，增加了银行的收益。当
前商业银行拓宽业务渠道的一个手段是开展授信信贷业务，这样有利于增加客
户的数量，但同时也有负面的影响因素。所以说，授信信贷业务能给商业银行
带来利益也能常常带来风险，其风险带来的损失也是巨大的。所以一旦对授信
信贷业务处理不好就会带来风险，由此要对授信信贷业务风险进行一定的控制，
如果控制不好，就会造成大量的不良贷款，影响商业银行的收益和声誉。 
经济全球化的加速，金融市场的波动变化，商业银行想要发展和创新，首
先就要做到拥有较强的商业银行风险控制能力和水平。希望利用有效的风险控
制技巧为商业银行创造价值的高点，并因此提高商业银行的经济收益。授信信
贷业务的实施效果，能直接影响商业银行的盈利多少。 
据统计，我国的商业银行经历了多年的改革和创新，经过 30 多年来创新，
我国商业银行在发展的道路上取得了一定的成绩，其中最主要的创新成就是管
理机制和组织结构，是商业银行新的高点。在进入全球化时代，市场经济越来
越繁荣，各行业的竞争进入了白热化阶段，商业银行的授信信贷业务是我国商
业银行发展前进的重要部分，需要不断的改进与创新。商业银行授信信贷业务
中的对公授信信贷在商业银行业务中扮演着重要地位，所以开展对公授信的信
贷风险的研究是对商业银行风险研究的一个主要方向，分析了信贷风险控制及
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AB 商业银行 A 县域支行对公信贷风险管理研究 
2 
对策建议。 
鉴于此，AB 商业银行 A 县域支行作为本文的研究对象，对 AB 商业银行 A
县域支行的信贷风险做了全面的分析与研究，如类型、特征、客户、本身等方
面的分析研究，并对此分析对公授信业务的信贷风险原因的分析。 
第二节  研究目的和意义 
在商业银行中，拥有良好的信贷风险控制是对公授信业务中发生信贷风险，
坏账、呆账的有效控制。本文以“商业银行对公授信业务中信贷风险控制的对
策研究分析”为研究方向。从这个角度出发，是对商业银行中对公信贷业务风
险控制的提升，是对商业银行防范风险能力的提升。 
研究意义：从本文研究的实际意义出发，商业银行中授信业务的信贷风险
通过对识别、控制来进行研究。AB 商业银行 A 县域支行提高对公业务中信贷
风险控制水平和经营绩效，达到持续健康发展。有效提出授信信贷业务对商业
银行信贷风险的对策建议，进行实地考察，对所出现的问题进行分析与研究，
为我国商业银行对公授信业务信贷风险控制具有一定的意义。 
第三节  国内外研究现状 
一、国外研究现状 
对于商业银行授信业务信贷风险的研究西方国家是最早开始研究的，在长
时间的研究中，理论相对于其他国家是比较完善的。Pyle&Lelend(1977)提出了
研究信贷风险控制要从风险的偏好入手，作为研究的起点，因为根据数据显示，
企业授信业务的信贷风险是有偏好的，不是所有的企业都是出现的同一个风险，
都带有自己风险的特色，所以企业在控制风险的发生时，毅然决然的会选择外
部融资的方式，但因为商业银行自身存在着业务缺陷，对于企业的运营情况并
不是完全了解，对于申贷也就不能完全掌控，不能对风险做出准确的判断与分
析，因此对商业银行存在一定的风险。斯蒂格利茨(1981)认为，首先主要取决
于商业银行的信贷供给与需要，来做为研究信贷风险出现的问题与现状的导火
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索，但往往会出现商业银行与申贷方的信息存在偏差，不能有效的谈判，这对
商业银行和企业都造成了一定的影响。从银行的角度出发，银行为了降低信贷
的风险，会努力的收集更多关于企业的信息，评估要求申贷的企业信息；从申
贷企业的角度出发，由于银行收集信息的渠道有限，对申贷企业的运营情况不
能进行准确的评估，所以银行一般会放弃对申贷企业的贷款业务，而企业在申
请信贷失败的路上投入了大量的资金。而 Kanatas &Y-S Chan(1985)和 Helmut 
Bester(l994)发表了应该从企业信贷担保作为研究点，因为企业都有经营状况的
好坏之分，有大企业也有小企业，对于信贷风险的承担也是能力各不相同，经
调查发现，风险高的企业和风险低的企业的做法完全是相反的，风险高的企业
偏偏要选择高的贷款成本，而风险低的企业选择了成本低的贷款，这无疑会对
银行造成风险影响，所以他们一致的想法是：商业银行在进行企业的授信过程
处理时，需要对申贷企业进行企业风险的划分，再决定授信方案。 
Thakor& Besanko(1987)通过信贷角色担保进行分析，也就是商业银行对申
贷企业进行评估时，企业对商业银行贷款的担保为零的时候，企业才能得到来
自商业银行的评估。Altman(1968)、Altaian，Haldeman&Naravanan(1977)、 Collins 
(1999)、Platt& Platt(2010)、Harmer(1983)等成员对数据指标（资金流动数量、
周转速度、债务率净利润）研究后，建立起了信贷风险预警机制。这个机制后
来经过学者们的渐渐完善，最终形成了 ZETA 机制模型，主要是用于银行对企
业经营状况风险的评估。Tirole&Hofomstrom(2011)认为，企业的资本数量和银
行发放贷款的数量呈正相关，企业资本越大，银行发放贷款金额就越多，反之
亦然。 
研究国外的授信风险控制理论后，总结出了他们对于信贷风险的控制方法
是采取有效降低信贷风险的方法，通过一些指标来衡量企业的风险并分析该风
险对银行造成的影响。其次，国外的研究者们还从理论方面构建了如何控制信
贷风险的模型，在我国学者研究信贷风险控制的道路上发挥了重要作用。 
二、国内研究现状 
由于国家性质及政府实施政策的影响，我国的信贷机构不完善，因此授信
业务的信贷风险比较大。在贷款方面，地方政府都设有保护主义，对一些大企
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业开放贷款优势，无理由放大企业的贷款金额，实现了贷款的 “羊群效应”。
但往往企业会将贷款金额分配给运转恶劣的子公司，而银行方面又不能对企业
的子公司进行有效的监督和管理，在这样的情况下，大大的提高了商业银行信
贷风险。由于银行与企业之间会出现信贷信息不匹配或不符合信贷等情况，就
会影响到银行对企业的信贷金额的多少。所以我国的授信制度并不是为了降低
授信业务信贷的风险，而是我国商业银行对信贷的特殊管理，同时又出现我国
大部分的企业信息与银行信贷的管理要求不对称，不能在短时间内察觉到信贷
的风险，所以一些大企业在授信业务办理后，如果出现信贷风险，将会给银行
带来巨大的风险损失。 
在研究的道路上，姚洋、卢锋(2004)主张把研究对象转移到发达的欧美国
家，主要研究他们的实施战略，经过努力研究发现，美国是欧美资本市场的代
表，究其原因，是因为美国对授信业务没有指定严格的规章制度，没有个人主
张学说，良好的社会环境和地方保护主义。我国的经济体是不发达的，经济没
有得到全面发展，所以在完善管理制度的同时也要全面的发展经济，减轻市场
经济与制度存在的缺陷。如果不处理好这些问题，就会因为制度的缺陷而导致
我国的经济受挫和信贷风险的提高。 
谢平(2009)认为，产权结构是造成我国信贷风险的原意之一，因为产权结
构的不合理分配，造成政府和企业之间的资产没有明确的划分界限，就有大量
的资产混乱，进而引发了商业银行的不良贷款。 
赵先信(2010)在《经济研究》上的解释为，只有产权的明确划分是作为公
司治理机制的基础，商业银行的授信业务和投资项目才能取得有所成就。 
风险预警机制作为我国商业银行授信业务的一个监督机构，对于风险预警
能力还有待提高，为了有效进行信贷风险的防范和对申贷企业的评估，王晓、
张捷(2011)认为对于申贷企业自身的经营状况和承担贷款的能力进行评估，如果
没有达到银行的信贷要求，就除去对该企业的授信业务办理，降低银行的信贷
风险。 
对公授信业务中信贷风险的控制，商业银行需要做出相应的控制措施，达
到有效控制信贷风险的效果。我国对于信贷风险的研究还很不成熟，所以在研
究商业银行的授信业务的信贷风险，主要是借助于国外的一些相关理论和模型
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